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ABSTRACT. The aim of this work was to describe, through four case studies of riverine wetlands 
located in the Pampas plain (NE of the Province of Buenos Aires), the specific composition and 
relative coverage of the vegetation assemblages associated with these wetlands. The characteristics 
related to the tolerance of plants to the presence of water are also explored, as indicators of 
hydrological variability, which define these environments subject to different land uses. Floristic 
inventories were carried out in transects transverse to the watercourse in the riverine wetland 
located in the streams Chubichaminí, Cajaravillas, Del Gato and Carnaval, during March 2020. In 
each transect, nine sampling units of 1 m2 each were taken. The analysis of the inventories of the 
four wetlands allowed the identification of 44 taxa. The relative coverage of the species, classified 
according to the tolerance of plants to the permanence of water in the riverine wetland, led to the 
understanding of the influence of land uses in their characteristics. In those of rural areas, which are 
better preserved and maintain the connectivity with groundwater, the relative coverage of obligatory 
hydrophytes plus facultative species was higher than 85% of those observed in peri-urban areas with 
agricultural activity. The latter had the highest coverage of terrestrial species (18-30%). Recognition 
of the characteristics of the vegetation that inhabits these wetlands will contribute to establishing 
management strategies for conservation and rehabilitation, as well as to delimit these wetlands.
RESUMEN. El objetivo de este trabajo fue exponer, a través de cuatro casos de estudio de bañados 
de desborde fluvial localizados en la llanura pampeana (NE de la Provincia de Buenos Aires), la 
composición específica y la cobertura relativa de los ensambles de la vegetación asociada a estos 
humedales. También se exploran las características vinculadas a la tolerancia de las plantas a la 
presencia de agua, como indicadoras de la variabilidad hidrológica, que definen a estos ambientes 
sometidos a diferentes usos del suelo. Se realizaron relevamientos florísticos mediante transectas 
transversales al curso del agua, estableciéndose en cada una, nueve unidades muestrales de 
1 m2, en los bañados ubicados en los arroyos Chubichaminí, Cajaravillas, del Gato y Carnaval, 
durante marzo de 2020. El análisis de los inventarios de los cuatro humedales permitió identificar 
44 taxa. La cobertura relativa de las especies, clasificadas de acuerdo con la tolerancia de las plantas 
a la permanencia del agua en los bañados, posibilitó reconocer cómo los usos del suelo influyen en 
las características de los mismos. En los que se encuentran en las zonas rurales, mejor conservados 
y que mantienen la conectividad con el agua subterránea, se observó que la cobertura relativa de las 
especies de hidrófitas obligadas de humedales más las especies facultativas fue superior al 85 %, que las 
observadas en zonas periurbanas con actividad agrícola. En estos últimos, se halló la mayor cobertura 
de especies terrestres (18-30%). Reconocer las características de la vegetación que habita en estos 
humedales contribuirá a establecer estrategias de manejo para la conservación y rehabilitación, 
como así también delimitar estos humedales.
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La vegetación asociada a los humedales 
ejerce una vital influencia en la estructura y 
funcionamiento de estos, ya que además de 
ser la principal comunidad de productores 
primarios, cumplen importantes roles ecológicos 
participando como sumideros de CO2, en 
el ciclado de nutrientes, en la formación de 
detritos orgánicos y en la fijación de la energía, 
entre otros (Cronk & Fennessy, 2001; Thomaz 
et al., 2009; Hernández, 2010). Esto contribuye 
a la diversidad, estructura y dinámica de las 
comunidades bióticas a las que brinda soporte, 
favoreciendo una alta biodiversidad (Gregg & 
Rose, 1985; Grenouillet et al., 2002; Lansac-
Tôha et al., 2003; Thomaz & Cunha, 2010). Cabe 
destacar que las plantas vasculares también 
contribuyen con diversos servicios ecosistémicos 
que brindan a los cuerpos de agua, ya que 
algunas de las especies que los habitan tienen 
la capacidad de depurar el agua reteniendo 
el sedimento y reduciendo la contaminación 
(Kollmann & Fischer, 2003; San Martín et al., 
2003; Miretzky et al., 2004; Menone, 2005; Peng 
et al., 2007; Skinner et al., 2007; Rosa et al., 
2014). Además, la estructura de la vegetación, 
especialmente la cobertura, densidad y 
estratificación y evapotranspiración, juegan un 
rol preponderante en el almacenamiento de las 
aguas superficiales reduciendo de esta manera 
los daños causados por las inundaciones (Casco 
et al., 2005; Möller, 2011).
El conocimiento de la vegetación es clave para 
la caracterización, clasificación y delimitación de 
estos ambientes, ya que las plantas vasculares 
presentan una gran diversidad de características 
adaptativas morfo-fisiológicas por crecer 
en ambientes que retienen temporalmente 
el agua o bien cumplen su ciclo de vida 
directamente en el agua (Cowardin et al., 1979; 
Cowardin & Golet, 1995; Keddy, 2010; Tiner, 
2016). Esta dependencia del hábitat acuático 
ha llevado a estrategias de vida convergentes 
que permiten clasificarlas y reconocerlas como 
un grupo definido. Por este motivo, se han 
desarrollado diferentes sistemas de clasificación 
ecológica de acuerdo con sus formas de vida y 
crecimiento (Den Hartog & Segal, 1964) basando 
su clasificación en la relación de la planta con el 
sustrato (Cronk & Fennessy, 2001) o en función 
a la tolerancia a la presencia de agua de manera 
temporal o permanente (Tiner, 2016).
Entre la variedad de humedales que se pueden 
reconocer en la llanura pampeana, se encuentran 
los bañados de desborde fluvial (BDF). Se trata 
de ambientes someros y de escasa extensión, 
asociados a los cursos de agua, que pueden 
reconocerse por la presencia de agua superficial 
como así también por el suelo saturado con 
agua durante algún período, lo cual favorece el 
desarrollo de plantas adaptadas a condiciones 
hidrológicas fluctuantes (Rodrigues Capítulo et 
al., en prensa). Muchos de estos ambientes se 
hallan localizados en cuencas amenazadas por 
las intervenciones humanas, principalmente 
por la expansión agrícola y la urbanización 
(Matteucci y Morello, 2009).  
Con la finalidad de caracterizar y reconocer estos 
humedales mediante las plantas vasculares 
que los habitan, se analizó la composición 
específica, la cobertura relativa de las especies 
y se las clasificó de acuerdo con su tolerancia 
a la permanencia del agua o a la humedad del 
suelo. Para ello, se seleccionaron cuatro BDF 
influenciados por distintos usos del suelo. Dos 
de ellos se localizan en un área productiva 
mixta, cercana a la ciudad de La Plata, conocida 
como cinturón hortícola platense. Se trata de un 
complejo entramado de tierras destinadas a la 
horticultura y floricultura, en el que también se 
desarrollan cultivos extensivos de soja, maíz 
y trigo, así como pasturas destinadas a la cría 
de ganado. Los dos restantes, se encuentran 
ubicados en zonas rurales destinadas 
principalmente a la ganadería extensiva.
Materiales y métodos   
Área de estudio
Los cuatro BDF que se seleccionaron como 
casos de estudio, se encuentran localizados 
al NE de la Provincia de Buenos Aires, dos 
de ellos se localizan en el área periurbana 
de la ciudad de La Plata, en cercanías de las 
nacientes del arroyo Del Gato (34° 58’ 56.58” 
S; 58° 3’ 13.13” O) y Carnaval (34° 55’ 2.24” S; 
58° 6’ 30.53” O), con una superficie de 0,02 y 
0,08 km2, y con profundidades promedio de 
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0,20 y 0,24 m, respectivamente (Figura 1 a y 
b). Los otros dos, se ubican en las cercanías de 
las cabeceras de los arroyos Chubichaminí (35° 
7’ 44.50” S; 57° 41’ 51.95” O) y Cajaravillas (35° 
2’ 45.90” S; 57° 48’ 44.01” O), ubicados en una 
zona rural, con una superficie de 0,09 y 0,11 
km2, y con profundidades promedio de 0,31 y 
0,36 m, respectivamente (Figura 1 c y d). Estos 
últimos retienen permanente agua, mientras 
que los dos primeros pueden llegar a secarse en 
algunos períodos del año como consecuencia de 
estar desvinculados del agua subterránea que 
los alimenta, a causa de la excesiva extracción 
de la misma destinada a la agricultura y al 
consumo humano llevando a la depresión 
regional de los niveles freáticos (Rodrigues 
Capítulo et al., en prensa). Como consecuencia 
de la actividad antrópica, en los BDF ubicados en 
áreas periurbanas y expuestos a la agricultura 
(principalmente horticultura y cultivo de soja) 
las concentraciones de nutrientes alcanzan 
valores que duplican a las de los ubicados en 
áreas rurales (con actividad ganadera extensiva), 
mientras que en estos últimos se observan 
mayores valores de DQO (Rodrigues Capítulo 
et al., en prensa).
Muestreo y análisis de la información
Los cuatro BDF seleccionados fueron visitados 
en marzo del 2020, estableciéndose en cada 
uno de ellos tres trzansectas transversales al 
curso de agua que se ubicaron aguas arriba, 
aguas abajo y en el bañado propiamente dicho. 
En cada de estas se reconocieron tres zonas 
delimitadas a priori: margen derecho (MD), 
margen izquierdo (MI) y la zona fluvial (ZF). A 
su vez, en cada una de ellas, se establecieron 
tres unidades muestrales contiguas de 1 m2. 
Por lo tanto, cada transecta incluyo nueve 
unidades muestrales, totalizando 27 unidades 
en cada uno de los cuatro BDF analizados. 
Las especies se identificaron a partir de floras 
regionales (Cabrera y Zardini, 1993) con la 
debida actualización taxonómica de la página 
de Flora Argentina (2020). En cada unidad 
muestral, se evaluó la cobertura absoluta de las 
especies, basada en la escala de Domin-Krajina 
(Braun-Blanquet, 1979): “1” cobertura hasta de 
10% del área de la parcela, “2” cobertura entre 
el 11 y 20%, “3” cobertura entre > 20 a 40%, “4” 
cobertura entre > 40 y 60%, “5” cobertura entre 
> 60 y 80%, y “6” cobertura entre > 80 y 100%. 
Figura 1. Bañados de desborde fluvial estudiados: a. Del Gato; b. Carnaval; c. Chubichaminí; d. Cajaravillas.
Figure 1. Riverine Wetland studied: a. Del Gato; b. Carnaval; c. Chubichaminí; d. Cajaravillas.
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Para el cálculo de la cobertura relativa (CR) 
de cada una de las especies para cada BDF se 
empleó la fórmula (Moreno-Casola y López 
Rosas, 2009):
 
Las especies fueron clasificadas según Tiner (2016) 
en función a la tolerancia a la saturación de agua 
en el suelo en: hidrófitas obligadas de humedales 
(OBL), plantas que se hallan en más del 99% bajo 
condiciones de saturación o inundación; hidrófitas 
facultativas de humedales (FACH), plantas que 
crecen entre un 67 y < 99% en humedales, 
pero ocasionalmente se encuentran también 
en hábitats terrestres; hidrófitas facultativas 
propiamente dichas (FAC), plantas que crecen 
entre un 34 y < 67% en humedales que en 
ambientes terrestres; especies facultativas 
terrestres (FACT), plantas que crecen menos 
del 34% en humedales y por último, especies 
terrestres (T), plantas con una probabilidad 
menor al 1% de presentarse en humedales. 
Para la estimación de la diversidad específica 
se recurrió al índice de Shannon-Wiener (H’) 
(Shannon & Weaver, 1949).
Los datos meteorológicos del período 
muestreado fueron provistos por el Servicio 
Meteorológico Nacional. 
RESULTADOS
Durante el periodo muestreado la temperatura 
promedio del aire fue de 27,4 °C y las 
precipitaciones 14,8 mm, coincidiendo con una 
fase neutral del fenómeno hidroclimático de 
El Niño. 
De acuerdo con el relevamiento florístico 
realizado en los cuatro BDF, se identificaron 
un total de 44 taxones, hallándose 21 en 
el BDF Chubichaminí, 10 en el Cajaravillas, 
15 en el del Gato y 19 en el Carnaval (Tabla 
1 y 2). La diversidad específica para cada 
uno de los humedales fueron las siguientes, 
BDF Cajaravillas: 1,9; BDF del Gato: 2,4; BDF 
Chubichaminí: 2,5; BDF Carnaval: 2,6.
Las observaciones sobre la tolerancia de las 
plantas a las distintas condiciones de saturación 
de agua en los bañados, reveló que tanto en 
el BDF Cajaravillas como en el Chubichaminí, 
el mayor valor de porcentaje de cobertura 
correspondió a especies hidrófitas obligadas 
de humedales, secundadas por las hidrófitas 
facultativas (Figura 2), superando entre ambas 
Figura 2. Porcentaje de cobertura en los cuatro bañados de desborde fluvial estudiados. OBL: especies obligadas 
de humedales; FACH: especies facultativas de humedales; FAC: especies facultativas propiamente dichas; T: 
especies terrestres.
Figure 2. Coverage ratio percentage of the four riverine wetland studied. OBL: obligate wetland species; FACH: 
facultative wetland species; FAC: facultative species proper; T: terrestrial species.
CR(especie x)=     Cobertura absoluta de la especie “x” presente en el BDF “x”
∑ (Cobertura absoluta en todas las especies presentes 
( ) *100
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el 85% de cobertura. La especie exótica Iris 
pseudacorus, fue la mejor representada en 
cuanto a su cobertura relativa en el BDF 
Cajaravillas y Schoenoplectus americanus, en el 
Chubichaminí (Tabla 1). Se tratan de hierbas 
perennes con suficiente altura para que la parte 
superior de la planta permanezca siempre fuera 
del agua, además están provistas de rizomas 
firmes que impiden que se desarraiguen 
fácilmente. Estas especies, en estos BDF, 
fueron acompañadas por otras capaces de 
tolerar suelos con un contenido de humedad 
más variable. Entre estas últimas, las más 
representativas fueron, Mikania periplocifolia, 
Panicum gouinii y Setaria parviflora (Tabla 1), 
que también son hierbas perennes rizomatosas 
comunes en estos tipos de suelos de la región. 
En tanto, en los BDF del Gato y Carnaval, la mayor 
cobertura de especies obligadas correspondió 
a Schoenoplectus americanus, Polygonum 
Tabla 1. Especies registradas en los bañados de desborde fluvial Cajaravillas, Chubichaminí, ubicados en una 
zona rural, ordenadas de manera decreciente en función de su presencia a lo largo de las transectas, indicando 
la cobertura relativa (CR), tolerancia a la inundación (TI); se indica con un (*) la presencia de las mismas en 
el margen derecho (MD), zona fluvial (ZF) y margen izquierdo (MI) de cada BDF. Referencias: OBL, hidrófitas 
obligadas de humedales; FACH, hidrófitas facultativas de humedales; FAC, hidrófitas facultativas propiamente 
dichas y T, especies terrestres.
Table 1. Species registered in the riverine wetland Cajaravillas, Chubichaminí, located in a rural area, ordered 
in decreasing order according to their presence along the transects, indicating the relative coverage value (CR), 
flood tolerance (TI) of each of the species. In addition, their presence is indicated with (*) on the right margin 
(MD), fluvial zone (ZF) and left margin (MI) of each wetland. References: OBL, obligate hydrophytes of wetlands; 
FACH, facultative hydrophytes of wetlands; FAC, facultative hydrophytes proper and T, terrestrial species.
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Tabla 2. Especies registradas en los bañados de desborde fluvial Carnaval y del Gato, ubicados en un área 
periurbana, ordenadas de manera decreciente en función de su presencia a lo largo de las transectas, indicando 
la cobertura relativa (CR), tolerancia a la inundación (TI); se indica con un (*) la presencia de las mismas en 
el margen derecho (MD), zona fluvial (ZF) y margen izquierdo (MI) de cada BDF. Referencias: OBL, hidrófitas 
obligadas de humedales; FACH, hidrófitas facultativas de humedales; FAC, hidrófitas facultativas propiamente 
dichas y T, especies terrestres.
Table 2. Species registered in the riverine wetland Carnaval and del Gato, a peri-urban area, ordered in decreasing 
order according to their presence along the transects, indicating the relative coverage value (CR), flood tolerance 
(TI) of each of the species. In addition, their presence is indicated with (*) on the right margin (MD), fluvial zone 
(ZF) and left margin (MI) of each wetland. References: OBL, obligate hydrophytes of wetlands; FACH, facultative 
hydrophytes of wetlands; FAC, facultative hydrophytes proper and T, terrestrial species.
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punctatum ,  Gymnocoronis spilanthoides , 
Alternanthera philoxeroides, Ludwigia peploides, 
Typha latifolia y entre las especies de hidrófitas 
facultativas, Galega officinalis y Vigna luteola 
(Tabla 2). Cabe señalar que estos últimos BDF, se 
observó comparativamente la mayor cobertura 
relativa de especies terrestres, entre el 18-30%.
DISCUSIÓN
Los ensambles identificados en este estudio 
permitieron reconocer de qué manera los 
diferentes usos del suelo influyen en las 
características de estos. En tal sentido, los BDF 
ubicados en la zona periurbana y expuestos a la 
agricultura se observó que, comparativamente, 
las coberturas relativas de las especies de 
hidrófitas obligadas de humedales más las 
hidrófitas facultativas fue menor, y que las 
especies terrestres obtuvieron una mayor 
representatividad de su cobertura relativa que la 
hallada en los BDF ubicados en las zonas rurales. 
Mientras que, en estos últimos humedales 
persiste la vinculación con el agua subterránea, 
en los ubicados en el área periurbana, esta 
conectividad se ha perdido y la permanencia 
del agua en estos BDF es controlada por las 
precipitaciones, la escorrentía por riego y las 
aguas residuales de las poblaciones locales. Esto 
conlleva a una mayor variabilidad hidrológica, 
causada principalmente por los cambios en la 
relación agua superficial-agua subterránea, que 
ha sido modificada negativamente en las últimas 
décadas como consecuencia de la explotación 
excesiva de los acuíferos (Kruse et al., 2003; 
Rodrigues Capítulo et al., en prensa). Por otra 
parte, el avance de la agricultura constituye otra 
amenaza en estos humedales, que se manifiesta 
por la presencia de plantas pertenecientes a los 
cultivos integrando los ensambles naturales. Un 
ejemplo de estos se observó en el BDF Carnaval, 
en cuyos márgenes se practica el cultivo de soja 
(Glycine max). También en este humedal, se 
observó la menor representatividad de formas 
de vida de plantas vasculares estrictamente 
acuáticas, representada en este caso sólo 
por Ludwigia peploides, una planta arraigada 
con hojas flotantes. En tanto, en los restantes 
humedales, se identificaron otras formas 
de vida, como las arraigadas totalmente 
sumergidas (Myriophyllum aquaticum y Egeria 
densa), y las flotantes libres (Azolla filiculoides).
Las plantas vasculares acuáticas cumplen un 
papel importante en la estructuración del 
hábitat en los sistemas lóticos pampeanos, ya 
que favorecen la disminución de la velocidad 
de la corriente, facilitan la sedimentación de 
las partículas y brindan amplias superficies 
con una variada arquitectura vegetal para ser 
colonizadas por los organismos. Esto favorece 
una notable complejidad espacial que es 
aprovechada por la biota que los habita (Di 
Giorgi et al., 2005; Facelli Fernández y Zilli, 2019). 
La permanencia del agua ha sido señalada por 
Gómez et al. (en prensa) como un modulador 
de la biodiversidad de los bañados de desborde 
fluvial. Este factor favorece una mayor 
diversidad de hábitats, muchos de los cuales 
son proporcionados por las plantas vasculares 
acuáticas y palustres. Tal es así, que para los 
BDF Chubichaminí y Cajaravillas se reportaron 
mayores valores de diversidad de aves, peces, 
macroinvertebrados y microorganismos que en 
los BDF del Gato y Carnaval, hecho que coincide 
con el índice de diversidad de Shannon & Weaver 
(H’) calculado para las plantas vasculares que 
habitan en cada uno de estos BDF. Sin embargo, 
cabe señalar que, en los primeros, expuestos a 
la ganadería extensiva, no están exentos de la 
amenaza que significa el pisoteo y el ramoneo 
del ganado, reconocidos como acciones que 
afectan negativamente la cobertura vegetal 
de los humedales (Taboada et al., 1999). Por 
otra parte, observaciones realizadas por 
Zanotti y Gómez (2019) en estos humedales, 
revelaron una mayor proporción de especies 
hemicriptófitas, representadas por plantas 
herbáceas cuyas yemas de recambio se localizan 
en superficie del suelo o inmediatamente por 
debajo, lo cual es reconocido como una ventaja 
frente al impacto que ejerce la ganadería 
(Hauenstein et al., 2002). 
Pese a la presión ejercida por el hombre 
en los BDF analizados, en este estudio, los 
ubicados en zonas rurales conservan un mejor 
estado de conservación, ya que fue hallado 
un mayor porcentaje de especies nativas, 
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incluso endémicas, que los ubicados en zonas 
periurbanas (Zanotti y Gómez, 2019). Esto 
pone en relevancia la importancia de adoptar 
medidas de conservación y recuperación de 
estos ambientes.
Entre las consecuencias de los usos del suelo 
en las cuencas donde se localizan los BDF 
estudiados, se reconoce la contaminación 
del agua por agroquímicos (Mac Loughlin et 
al., 2017, Rimoldi et al., 2018). Considerando 
la composición de los ensambles de las 
plantas vasculares hallada en este estudio, 
es posible reconocer especies reportadas en 
la bibliografía como fitoremediadoras, que 
podrían ser empleadas en los procesos de 
recuperación de los bañados más afectados por 
la actividad antrópica. Entre ellas, Schoenoplectus 
americanus, es señalada como eficiente en la 
absorción de zinc, el cual es un metal pesado 
utilizado frecuentemente para la fertilización 
de los cultivos (Arreghini et al., 2006). Otras 
especies como Alternanthera philoxeroides, 
Azolla filiculoides, Bacopa monnieri, Myriophyllum 
aquaticum, Polygonum punctatum, Sagittaria 
montevidensis y Schoenoplectus californicus, 
halladas en los bañados estudiados, han 
sido utilizadas en este tipo de experiencias 
(Arreghini et al., 2001; de Cabo et al., 2019; 
Gujarathi et al., 2005; Gómez et al., 2015; Naqvi 
& Rizvi, 2000; Romero Núnez et al., 2011; Sela 
et al., 1989; Sinha, 1999; Sood et al., 2012). Por 
lo tanto, es posible disponer de un conjunto 
de especies nativas en estos ambientes para 
implementar medidas correctivas en bañados 
que requieran rehabilitación o restauración 
contribuyendo así a mejorar la calidad del agua 
de los sistemas fluviales. Estudios recientes con 
Ludwigia peploides, también dan cuenta del éxito 
de esta planta en experiencias de trasplantes, 
para mejorar rápidamente el hábitat de arroyos 
intervenidos por dragados (Paz et al., 2018).
En cuanto a la conservación de estos ambientes, 
también sería importante promover bancos 
de semillas de plantas vasculares que 
habitan en estos humedales, ya que han sido 
una herramienta útil en los programas de 
restauración de comunidades vegetales en 
ambientes estacionalmente inundados (Liu et 
al., 2005; Espeland et al., 2010), sencillamente 
porque presentan estrategias adaptativas 
como lo es la producción de semillas capaces 
de sobrevivir enterradas en los sedimentos y 
mantenerse latentes hasta que las condiciones 
ambientales sean propicias para su germinación 
(Leck, 2003). Por otro lado, el conocimiento de 
la riqueza y la abundancia del banco de semillas 
permite predecir que especies de plantas 
nativas colonizarán el sitio, si el ambiente se 
perturba o si las condiciones hidrológicas se 
modifican (Cronk & Fennessy, 2001).  
Finalmente, considerando que las observaciones 
expuestas en este trabajo corresponden a 
un muestreo estival, es necesario intensificar 
estos estudios recolectando información de 
otros periodos estacionales, bajo diferentes 
condiciones hidrológicas y ampliando el área 
de estudio. Este abordaje permitirá contar 
con una base de datos más amplia, como así 
también, profundizar aspectos vinculados a la 
estructura y funcionalidad de los ensambles de 
la vegetación que habitan estos humedales. Esto 
favorecerá reconocer estrategias de manejo 
para la conservación y rehabilitación, y también 
delimitar estos humedales, evitando el avance 
de la urbanización y las prácticas agrícolas en 
zonas no aptas para tales fines. 
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